



































































































































































































































































































































































































（東京YWCA機関紙『地の塩』No.1 ～ No.113（1926年～ 1939年）より中本作成）














神戸女学院 2名 大学部 少女部2
青山学院 2名 家政部、神学部女子部 食堂部1宗教事業部1
活水女学校 1名 専門部家政科 家政部1
明治学院 1名 神学部 宗教部1
宮城女学校 1名 音楽部 音楽部1
同志社女子専門学校 1名 英語 商業部1
日本体育会体操学校 1名 女子部 体育部1
日本女子体育専門学校 1名 体育部1




加洲大学 1名 　　　　　　＊二世 家庭婦人部1
















































5：30 ～ 6：30 マスシンキング























































1… Anna…Virena…Rice　“A History Of The World’s Young Women’s Christian Association”…
Literary…Licensing，1947 年，LLC(2012/9/8).　…
2… 同上、Introduction － pp．1-5.

































































36…日本基督教女子青年会機関誌『明治の女子』1904 年第 1 巻 8 号ｐ .1（日本 YWCA『女子青年界』
復刻版 1992 年不二出版）及び石橋宮子編纂『東京 YWCA 年表』1972 年東京 YWCA ｐ .6 の記載
事項を参照した。本年表は、東京 YWCA70 周年を前に、「特に戦時中のありようをまちがいなく
まとめておこう」ということから作業が行われたもので、元職員の石橋宮子が 1972 年までの歴史





40…日本基督教女子青年会機関誌『女子青年界』第 22 巻 10 号「創立の頃を想ひ出でて」1925 年（日
本 YWCA『女子青年界』復刻版、不二出版、1993 年）
41…最初の外人幹事として日本 YWCA 創立を援助する為来朝。カリフォルニア、オレゴン、ワシ










Consideration of How and Why was The YWCA　









for… the… foundation…of…YWCA…and… their…dedication… to…YWCA…as…members… its… steering…
committee.…The…Christian…dedication… style… that…women… in…western…Christian…churches…
cultivated…has…been…practiced…and…recognized…in…western…areas.…This…experience…is…one…of…
the…basics…of…the…Japanese…YWCA…movement.……
　キーワード：…「YWCA」「volunteer」「young…women」
